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De Bedrijfsraad voor de Visserij brengt voor de vierde maal een 
jaarverslag over de evolutie van de Belgische zeevisserijsektor in het af-
lopen jaar. 
In het onderhavig verslag wordt, zoals in het verleden, een be-
knopt overzicht van de tijdens het verslagjaar bekomen uitslagen gege-
ven. Deze uitslagen worden aan de resultaten van het voorgaande jaar 
vergeleken en worden verder aan de evolutie sedert 1950 getoetst. 
Achtereenvolgens wordt in het verslag gehandeld over de pro-
duktie, nl. de vloot, de bemanning en de aanvoer, over de handel en de 
verwerking en over de buitenlandse handel. 
Dit verslag is de vrucht van besprekingen in de schoot van de 
Bedrijfsraad voor de Visserij. Bij de discussies werd vastgesteld dat de 
verspreiding van het verslag niet langer tot insiders van de bedrijfssek-
tor beperkt blijft, maar ook meer en meer de interesse van buiten-
staanders krijgt. 
Deze ruimere belangstelling doet ook de noodzaak aanvoelen 
zekere opgeworpen leemten aan te vullen. Er wordt dan ook een optie 
genomen om in de toekomst het verslag aan te vullen met gegevens 
over de tewerkstelling in de primaire en secundaire sektoren van het be-
drijf, over de investeringen, over het verbruik onder zijn diverse aspek-
ten, over de binnen- en buitenlandse bestemming van de eigen produk-
tie, enz. 
De verschillende facetten van de Belgische visserijsektor, die 
met zijn nevenbedrijven momenteel werkgelegenheid en inkomen ver-
schaft aan meer dan 20.000 personen, verdienen uitdieping. De hoop 




Voorzitter van de Raad. 
I. DE PRODUKTIE 
A. DE VLOOT EN DE BEMANNING 
1. De vloot 
Tijdens het jaar 1970 heeft zich een lichte vermindering van 
het totaal aantal ingeschreven vaartuigen voorgedaan. Einde 1970 tota-
liseerde de Belgische vissersvloot nog 332 schepen, hetzij een verminde-
ring met 6 eenheden ten opzichte van 1969. 
De stijgingstendens van de globale tonnenmaat en het totale mo-
torvermogen, die in 1969 even onderbroken was, heeft zich in 1970 op-
nieuw verder doorgezet : de tonnage liep op van 29.468 B.T. to t 
31.185 B.T., terwijl het motorvermogen aangroeide van 96.732 pk tot 
100.829 pk. Dit komt neer op een stijging van de tonnenmaat met 
1.717 B.T. en van het motorvermogen met 4.097 pk. 
Vooral kleinere vaartuigen werden aan de vloot onttrokken, ter-
wijl de nieuwe schepen meestal to t de grotere scheepsklassen behoren. 
Verder valt op te merken dat een fabrieksschip met een tonnage van 
1.398 B.T. en een motorvermogen van 2.330 pk terug in de vaart werd 
gebracht. 
De gemiddelde tonnenmaat per eenheid nam toe van 87,2 B.T. 
in 1969 tot 93,9 B.T. in 1970. Het gemiddeld motorvermogen groeide 
eveneens aan en wel van 286,2 pk in 1969 tot 303 ,7 pk in 1970. 
Tabel 1 - De evolutie van de Belgische vissersvloot, 1950-70 
[jaar j 195o| 1955J 1960 j_1965 T1968 [l969_J_l_9_70_ 
! Aantal vaar-
I tuigen I 444j 4301 4191 3831 3561 3381 332 
! Motorvermo- ! 
I gen (pk) 158.968 ^2 .746 f75.656 185.901197.966196.732 100.829 ! 
j Brutotonna-
|_ge (B.T.) J25 .722 |26.350J29.065 P-859J31.295^j29.468_[jj.T85^ 
Er dient opgemerkt te worden, dat in bovenstaande tabel ook 
de schepen begrepen zijn die bestendig van uit vreemde havens vissen. 
Voor 1970 geldt het 16 vaartuigen, werkzaam in de D.R. Kongo, en 1 
fabrieksschip dat in Argentinië gestationeerd is. 
Deze 17 schepen, die dan ook slechts theoretisch tot de Bel-
gische vissersvloot behoren, hebben samen een motorvermogen van 
13.810 pk en een tonnage van 6.457 B.T. Na aftrek van deze eenheden 
omvatte de potentiële produktiecapaciteit van de vloot in 1970 315 
vaartuigen met een totaal motorvermogen van 87.019 pk en een globale 
tonnenmaat van 24.728 B.T. 
Ook op lange termijn beschouwd is de afname van het aantal 
vaartuigen een doorlopend verschijnsel : sedert 1950, toen de vloot nog 
444 eenheden telde, is de getalsterkte van de vissersvloot op 332 terug-
gevallen, hetzij een vermindering met 112 vaartuigen. 
Er staat daar tegenover dat zowel het motorvermogen als de ton-
nenmaat van de totaliteit van de schepen tijdens de jongste twintig jaar 
een sterke toename kenden. In 1950 bedroeg het globaal vermogen 
slechts 58.968 pk, hetzij gemiddeld 132,8 pk per eenheid, en de totale 
tonnenmaat slechts 25.722 B.T. of 57,9 B.T. per vaartuig (tabel 1 en bij-
lage 1). 
In de loop van 1970 werden 13 eenheden aan de vloot toege-
voegd, terwijl er 19 aan ont trokken werden. In vergelijking met 1969 
werd één vaartuig meer toegevoegd en werden elf schepen minder afge-
voerd. 
Van de 13 vaartuigen die in 1970 de vloot zijn komen vervoe-
gen, zijn er 9 nieuwe eenheden, werd één schip terug in de vaart ge-
bracht, en werden 3 reeds bestaande schepen in het buitenland aange-
kocht. 
De tonnenmaat en het vermogen van de 9 nieuwe eenheden be-
liepen respektievelijk 877 B.T. en 3.665 pk en van de 19 afgevoerde 
schepen 887 B.T. en 3.528 pk; in 1969 hadden de 12 nieuwe vaartuigen 
1.377 B.T. en 5.780 pk en de 30 onttrokken eenheden 3.207 B.T. en 
8.026 pk. 
Tabel 2 - Aanwinsten van de vloot door nieuwbouw, 1950-70 
r 1 Scheepsklassen (in nk) 1 .j 
I II III IV V VI Totaal | 
0-79 80-119 120-239 240-349 350-499 500 en 
i 1 meer 1 
1950 aantal 7 5 1 2 1 
1 
16 
pk 325 - 860 240 810 880 3.105 
B.T. 151 - 338 78 329 568 1.464 
! 1955 aantal - 1 15 3 1 - 20 
pk - 80 2.240 810 350 - 3.470 
B.T. - 34 694 282 123 - 1.133 
J 1960 aantal - 2 1 - - 5 8 
pk - 185 150 - - 5.840 6.175 
B.T. - 51 73 - - 2.452 2.576 
1964 aantal - - 14 10 3 2 29 
pk - - 2.510 2.880 1.125 1.150 7.665 j 
B.T. - - 719 902 293 397 2.311 
j 1965 aantal - 6 12 1 2 21 | 
pk - - 1.080 3.612 400 1.290 6.382 
B.T. - - 364 1.136 130 410 2.040 
1966 aantal - - 6 4 8 1 19 
pk - - 1.060 1.182 3.090 1.100 6.432 
B.T. - - 263 389 898 603 2.153 
! 1967 aantal - - 3 4 6 3 16 j 
pk - - 510 1.105 2.300 2.100 6.015 
B.T. - - 92 244 631 692 1.659 
1968 aantal - 1 4 2 5 5 17 
pk - 100 770 609 2.090 2.598 6.167 
B.T. - 29 147 148 485 691 1.500 
[ 1969 aantal - - - 5 4 3 12 
pk - - - 1.560 1.690 2.130 5.780 j 
B.T. - - - 425 368 584 1.377 
1970 aantal - - 2 4 3 9 j 
pk - - - 590 1.525 1.550 3.665 
B.T. - - - ioo| 359 418 877 
Uit tabel 2 blijkt duidelijk dat, sinds het topjaar 1964, een uit-
gesproken daling van het aantal nieuwgebouwde vaartuigen valt waar te 
nemen. 
Verder valt op dat naar vermogensklassen ingedeeld, de jongste 
jaren steeds meer nieuwe schepen in de vaart komen die behoren tot de 
grotere klassen V en VI. Dit verklaart waarom het totale tonnage en mo-
torvermogen van de vloot een eerder toenemende tendens vertonen, 
niettegenstaande het aantal nieuwe schepen van jaar tot jaar afneemt. 
2. De bemanning 
Het aantal ingeschreven zeelieden bedroeg op 31.12.1970 1.643 
man waarvan 1.264 aangemonsterd; daar tegenover bedroeg het aantal 
ingeschreven zeelieden op 31.12.1969 1.777 man waarvan slechts 
1.244 aangemonsterd. Op deze onderscheiden data waren respektieve-
lijk 294 en 293 vaartuigen bemand. 
Er wordt in deze statistiek geen rekening gehouden met de be-
manningen van de vaartuigen die van uit Kongo en Argentinië varen. 
Steunend op het aantal aangemonsterde vissers en het aantal 
bemande vaartuigen, schijnt het bemanningspotentieel zich de jongste 
twee jaar enigszins te stabiliseren (tabel 3 en bijlage 2). 
Tabel 3 - Aantal vissers en bemande vaartuigen, 1950-70 
! Aantal aange- Aantal afge- j~Totaal aantal [ Aantal beman- | 
I Jaar monsterde vis- I monsterde vis 1 vissers |de vaartuigen 
1 sers op 31.12 sers op 31.12 op 31.12 op 31.12 
r T r T r H 
1950 1.840 n .b . ( l ) | n .b .( l ) 396 
I 1955 1 1.800 471 2.271 391 
1960 1.736 432 2.168 384 
] 1965 1 1.464 437 1.901 339 
1966 1.431 502 1.933 333 
j 1967 1 1.433 395 1.828 324 
1968 1.382 469 1.851 320 
1 1969 1 1.244 533 1.777 293 
1970 
1_ 
1.264 379 1.643 1 2 9 4 
(1) n.b. : niet bekend. 
Tabel 3 toont aan dat tussen 1950 en 1970 de vloot door 576 
man minder werd bemand. 
Parallel met deze afvloei verminderde ook het aantal vaartuigen. 
Deze evolutie die de jongste jaren in versneld tempo geschiedde, heeft 
zich in 1970 niet verder doorgezet. Van 1950 tot 1970 liep de perso-
neelssterkte met 31,3 p.c. terug, terwijl het aantal bemande vaartuigen 
met 25,8 p.c. afnam. 
Per beschikbare tonnenmaat bedroeg de bezetting in 1950 ge-
middeld 14 B.T. per man tegen 24,7 B.T. per man in 1970. 
Het bemanningstekort blijft verder het meest cruciale probleem 
voor de zeevisserij. Hoopvol voor de toekomst is evenwel het feit dat 
het gemiddeld aantal aangemonsterde scheepsjongens de jongste jaren 
stabiel blijft. 
B. DE AANVOER 
In de loop van 1970 hebben de Belgische vaartuigen in de Bel-
gische havens 46.392 t zeeprodukten aangevoerd. In vergelijking met 
het voorgaande jaar betekent dit een vermindering met 3.566 t of ruim 
7 p.c. 
De bruto-opbrengst nam evenwel in belangrijke mate toe : in 
1969 werd een waardecijfer van 820 min F behaald, terwijl in het afge-
lopen jaar 925 min F werd geboekt. Dit betekent een stijging met 105 
min F of bijna 13 p.c. (bijlage 3). 
Uit de verhouding hoeveelheid-waarde blijkt dat de gemiddelde 
prijs per kg opliep van 16,4 F in 1969 tot 19,9 F in 1970, hetgeen een 
procentuele stijging van 21 p.c. inhoudt (bijlage 4). 
Over een langere periode gezien vertoont de evolutie van het 
aanvoervolume een vrij evenwichtig en gelijkmatig verloop, met als 
uitersten enerzijds een uitschieter in 1968 en anderzijds twee laagtepun-
ten in 1961 en 1970. Daarentegen staat de stijging van de bruto-op-
brengst, die vooral in de jongste jaren in een steeds sneller tempo gebeur-
de (tabel 4, bijlage 3 en grafieken la en lb). 
De Belgische aanvoer in het buitenland, die hoofdzakelijk in 
Britse havens geschiedt, is in 1970 verder teruggelopen en is nog slechts 
van geringe betekenis : de hoeveelheid die in 1969 nog 1.356 t bedroeg, 
daalde tot slechts 203 t in 1970, terwijl de waarde van 17 min F tot 6 
min F verminderde (bijlage 5). 
Over een langere termijn beschouwd, is de terugloop van deze 
aanvoer in het buitenland nog veel opvallender. Vóór 1969 kwam het 
vaak voor, dat de jaarlijkse Belgische aanlandingen in den vreemde 10 
p.c. en meer bedroegen van de aanvoer in eigen havens. Sedertdien is 
een discrepantie ontstaan tussen de marktprijzen in Groot-Brittannië en 
in België, waardoor de Belgische reders er de voorkeur aan gegeven heb-
ben hun vangsten in de thuishavens te verkopen. 
De aanvoer door vreemde vaartuigen in Belgische vissershavens 
kende in 1970 een gevoelige stijging : hij groeide aan van 1.156 t of 7,7 
min F in 1969 tot 2.725 t of 21,1 min F in 1970. 
Deze aanvoer, die bijna uitsluitend uit pelagische vis bestaat, 
wordt overwegend door Nederlandse vaartuigen aangebracht tijdens de 
wintervisserij op haring op de Sandettiegronden (bijlage 6). 
Nadere ondeding van de Belgische visaanvoer in de Belgische havens, 
naar kategorieën 
De aanvoer wordt gebruikelijk ingedeeld in drie voorname kate-
gorieën, nl. bodemvis, pelagische vis en schaal- en weekdieren (tabel 4 
en bijlage 3). 
Verreweg de voornaamste kategorie is deze van de bodemvis : 
zij omvatte ook in 1970 meer dan 90 p.c. van de totale aanvoer. In ver-
gelijking met 1969 valt evenwel een belangrijke daling van de aange-
voerde hoeveelheid te noteren, nl. van 46,6 min kg in 1969 tot 42,5 min 
kg in 1970. Sterke prijsstijgingen zorgden niettemin voor een aangroei 
van de bruto-opbrengst met 100 min F:tegenover 737 min F in 1969 
werd in 1970 een waardecijfer van 837 min F geboekt. 
De kwantitatieve daling met 4 min kg in de bodemvisaanvoer van 
1970 is praktisch uitsluitend toe te schrijven aan de kleinere vangsten 
van één vissoort, nl. kabeljauw. In 1969 werd in totaal 14,1 min kg ka-
beljauw aangevoerd; het eindresultaat van 1970 totaliseerde slechts 
10,3 min kg. 
Het schaarse aanbod van deze en van de andere bodemvissoor-
ten had gevoelige prijsstijgingen voor alle varieteiten voor gevolg, waar-
bij de gemiddelde prijs van de bodemvis opliep van 15,84 F/kg tot 
19,69 F/kg. De meest opmerkelijke prijsstijging was deze van tong, 
waarvoor in 1970 85 F/kg werd betaald tegen 65 F/kg in 1969. 
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De tanende pelagische visserij kende in 1970 een lichte herop-
flakkering. De aanvoer beliep 1.343 t voor 8,1 min F tegenover 1.065 t 
voor 6,8 min F in 1969. 
Hoofdbestanddelen van deze visserij blijven haring en sprot, 
doch de geboekte prijzen, in lichte daling tegenover het voorgaande jaar, 
zijn niet van aard de belangstellingssfeer van de reders van de bodem-
visserij naar de pelagische visserij te verleggen. 
De kategorie van schaal- en weekdieren, die hoofdzakelijk gar-
naal en Noorse kreeftjes omvat, kende naar hoeveelheid en opbrengst 
een geringe stijging : tegenover 2,3 min kg voor 76,4 min F in 1969 
werden in 1970 2,5 min kg voor 80,3 min F schaal- en weekdieren aan-
gevoerd. De gemiddelde prijs daalde lichtjes en wel van 32,8 F/kg tot 
31,8 F/kg. 
Over een langere periode beschouwd, ondervindt de aanvoer van 
bodemvis naar hoeveelheid hoogten en laagten, terwijl naar waardç een 
steeds sterker groeiende stijging valt te noteren, die hoe langer hoe meer 
de globale toename van de bruto-opbrengst bepaalt. 
De vangsten van de pelagische visserij blijven op een laag peil 
stagneren. In vergelijking met de andere kategorieën van de Belgische 
visserij hebben de pelagische vissoorten tijdens de jongste twee decen -
nia niet dezelfde prijsstijgingen gekend, waardoor de reders zich naar 
andere meer lonende visserijen hebben gekeerd. 
Tenslotte blijft de aanvoer van schaal-en weekdieren over een 
langere periode gezien rond hetzelfde peil schommelen. Dit geldt zo-
wel de aangevoerde hoeveelheden als de geboekte bruto-opbrengsten. 
II. DE HANDEL EN DE VERWERKING 
Voor de bevoorrading van de Belgische markt beschikten de 
handel (groot- en kleinhandel) en de visverwerkende nijverheid in 1970 
over ca 124.400 t vis en visserijprodukten, hetzij 47.900 t of 31 p.c. uit 
aanvoer en 106.300 t of 69 p,c. uit invoer, terwijl 29.800 t of 19 p.c. 
van aanvoer en invoer naar het buitenland is afgevloeid (1). 
In vergelijking met 1969 betekent het cijfer van 124.400 teen 
vermindering van 2.700 t of 2,1 p.c. Percentsgewijze bleef het aandeel 
van de eigen aanvoer gelijk aan 1969, nl. 31 p.c., zodat ook het invoer-
percentage van 69 p.c. onveranderd bleef. Daarentegen steeg het gedeel-
te van de aanvoer en de invoer dat werd uitgevoerd van 18 naar 19 p.c. 
Hettotale bevoorradingspakket is naar kategorieën bij benade-
ring als volgt onder te verdelen : 
- verse en bevroren vis : 70.700 t of 57 p.c. 
(in 1969 : 73.200 t o f 57 p.c.); 
- schaal- en weekdieren : 27.500 t of 22 p.c. 
(in 1969 : 29.100 t o f 23 p.c.); 
- konserven en bereidingen van vis en van schaal- en weekdieren: 
18.300 t o f 15 p.c. 
(in 1969 : 21.400 t o f 17 p.c.); 
- bewerkte vis (gezouten, gepekeld, gedroogd, gerookt) : 7.900 t of 
6 p.c. 
(in 1969 : 3.400 t of 3 p.c.). 
(1) De cijfers werden bekomen aan de hand van de formule (aanvoer 
plus invoer) min uitvoer. Aan deze formule zijn bepaalde leemten 
inherent (o.m. de bevroren vis en de schaal- en weekdieren gebruikt 
voor de verwerkende industrie; de niet-omzetting van produktge-
wicht in aanvoergewicht bv. voor filets en gepelde garnalen), zodat 
de gegevens slechts een approximatieve waarde hebben. 
Op grond van deze beschikbare hoeveelheid bedroeg het ver-
bruik per hoofd in 1970 12,8 kg tegen 13,2 kg in 1969. Deze daling 
van het verbruik per hoofd is eerder te wijten aan het geringere en on-
toereikende aanbod dan aan een werkelijke vermindering van de vraag. 
De visverwerkende nijverheid omvat in België rokerijen en in-
leggerijen, drogerijen en zouterijen, konserven- en vismeelfabrieken en 
diepvriesinstellingen. Deze inrichtingen vormden ook in 1970 een be-
langrijke vraagpartij op de markt. 
De rokerijen, inleggerijen en konservenfabrieken, die hoofdza-
kelijk pelagische vissoorten als haring, makreel en sprot verwerken, heb-
ben zich wegens de geringe eigen aanvoer dezer produkten, voor hun 
behoeften aan grondstoffen ook in 1970 voornamelijk door invoer uit 
het buitenland moeten bevoorraden. Door de internationale schaarste 
aan pelagische varieteiten zijn de prijzen van deze grondstoffen in het 
voorbije jaar gestegen, waardoor de finale produktie in deze se kt oren 
enerzijds kwantitatief terugliep doch anderdeels in waarde een gevoeli-
ge stijging kende. 
De drogerijen en zouterijen zijn eveneens en nog in ruimere ma-
te op het buitenland afgestemd. Dit geldt zowel voor het betrekken der 
grondstoffen, waarvan de invoer uit Scandinavische landen de hoofd-
component vormt, als vbor de uitvoer van de afgewerkte produkten, die 
bijna geheel voor ontwikkelingslanden bestemd is. De produktie liep in 
1970 enigszins terug, uit oorzaak van geringere bevoorradingsmogelijk-
heden op gebied van grondstoffen. 
De produktie van de diepvriesinstellingen kende in 1970 een ver-
dere stijging. De bevoorrading aan grondstoffen gebeurt voornamelijk 
uit invoer (in hoofdzaak op zee bevroren visfilets) en in ondergeschikte 
orde uit de eigen aanvoer (verse vis); de afzet van diepgevroren produk-
ten is zowel voor de buitenlandse als voor de binnenlandse markt be- « 
stemd. 
Ten gevolge van het gebrek aan grondstoffen en de prijzencon- * 
currentie van het buitenland bleef de vismeelproduktie op een laag peil. 
In de loop van 1970 werden door het systeem van opvangrege-
ling 1.232 t vis, hetzij minder dan 3 p.c. van de totale aanvoer, opgevan-
gen, tegenover 2.373 t vis of ca 5 p.c. van het aanvoergewicht in 1969. 
Door deze sterk verminderde opvang hebben de visverwerkende 
bedrijven zich in het voorbije jaar slechts in bijkomstige mate via weder-
afname van opgevangen vis kunnen bevoorraden. 
III. DE BUITENLANDSE HANDEL 
A. DE INVOER 
In 1970 bedroeg de invoer van vis en visserijprodukten in Bel-
gië 100.955 t voor een waarde van 2.801,4 min F, tegenover 100.634 t 
voor een waarde van 2.544,9 min F in 1969. 
Tabel 5 - Invoer van vis en visprodukten, hoeveelheid en waarde, 
1950-70 
Jaar Hoeveelheid ! Waarde Gemiddelde 
t | 
59.120 
1.000 F F/kg 
1950 757.522 12,81 
1955 1 66.157 931.507 1.4,08 
1960 79.787 1.331.000 16,68 
1965 1 97.912 2.059.647 21,03 
1966 ] 101.280 2.173.204 21,45 
1967 1 94.485 2.164.970 1 22,91 
1968 98.562 2.241.336 | 22,74 
1969 1 100.634 2.544.896 25,28 
1970 100.955 2.801.422 | 27,74 
prijs 
j 
In de loop van de beschouwde periode is de omvang van de in-
voer geleidelijk gestegen van ca 60.000 t tot 100.000 t (tabel 5, bijlage 
8, grafieken 2a en 2b). 
Deze stijgingstendens is de jongste vijf jaar tot stilstand geko-
men : kwantitatief blijft de jaarlijkse ingevoerde hoeveelheid sedert 
1965 rond de 100.000 t schommelen. 
Ook de waarde van de invoer is sedert 1950 aanzienlijk toege-
nomen. Deze opwaartse beweging, die sedert 1965 tegen een vertraagd 
tempo geschiedde, heeft zich tijdens de jongste twee jaar opnieuw 
sprongsgewijze doorgezet : de waardestijging voor 1969 en 1970 samen 
bedraagt, in vergelijking tot 1968, niet minder dan 25 p.c. 
Ook de gemiddelde prijs steeg snel : na reeds in 1969 een toe-
name met ca 11 p.c. te hebben vertoond, liep de gemiddelde prijs per 
kg in 1970 op van 25,28 F tot 27,74 F, hetgeen neerkomt op een 
nieuwe stijging met bijna 10 p.c. 
De invoer omvat een ruime verscheidenheid van produkten, nl. 
verse vis, bewerkte vis, verse schaal- en weekdieren, konserven van vis en 
konserven van schaal- en weekdieren (tabel 6). 
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Uit tabel 6 kan worden afgeleid dat, kwantitatief beschouwd, de 
import van verse en bevroren vis en vooral deze van bewerkte vis is toe-
genomen. In de overige kategorieën wordt voor 1970 een daling van het 
invoerkwantum vastgesteld. 
De geboekte meerwaarde komt vooral voor rekening van de ka 
tegorieën verse en bevroren vis en schaal- en weekdieren, in mindere 
mate van de kategorie bewerkte vis. 
Daarentegen is de waarde van de konservenimport gedaald, 
niettegenstaande ook hier de gemiddelde prijzen een stijging ondergin -
gen. 
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden dat ons land 
ook een belangrijke invoer van vismeel kent. In 1970 werd 95.443 t vis-
meel voor een waarde van 953,5 min F ingevoerd, tegen 99.457 t voor 
811,8 min F i n 1969. 
B. DE UITVOER 
In 1970 werd 28.907 t voor een waarde van ca 818 min F ge-
exporteerd tegenover 26.772 t of 678,3 min F in 1969. 










1950 6.199 110.016 17,74 
1955 1 19.243 200.589 10,42 
1960 12.971 226.667 17,47 
1965 1 19.812 480.681 24,26 
1966 23.796 538.081 22,61 
1967 1 25.380 611.334 24,08 
1968 28.674 662.553 23,11 
1969 1 26.772 678.284 25,33 
1970 ! 28.907 817.978 28,29 1 1 1 J 
Na een tijdelijke terugloop gekend te hebben in 1969 is het vo-
lume van de Belgische visuitvoer in 1970 opnieuw verder toegenomen 
(tabel 7, bijlage 9, grafieken 3a en 3b). 
De sterke druk van de buitenlandse vraag en de internationale 
schaarste van het aanbod zijn determinerende faktoren geweest bij de 
expansie van onze export. 
Dit komt bijzonderlijk tot uiting in het globale prijsgemiddelde, 
waar een einde kwam aan de stagnatie van de jongste jaren. In 1970 
steeg de gemiddelde prijs per kg immers van 25,33 F tot 28,29 F, het-
zij met ruim 11 p.c. 
Zoals de invoer omvat ook de export een groot gamma van pro-
dukten (tabel 8 ). Naar kategorieën beschouwd is er in 1970 in de mees-
te subsektoren een kwantitatieve stijging opgetreden; enkel voor bewerk-
te vis en voor konserven van schaal- en weekdieren viel een lichte terug-
gang waar te nemen. 
De uitvoerwaarde steeg voor alle kategorieën, met uitzondering 
van de konserven van schaal- en weekdieren. 
Tabel 8 - Uitvoer van vis en visprodukten naar kategorieën, 1969-70 
Kategorieën 
1 1969 1970 
i | 
| Hoeveelheid i Waarde j Hoeveelheid Waarde 
i 
1 1 I 1.000 F £ 1.000 F 
1. Verse en bevroren 
T 1 1 
vis 1 18.461 456.349 20.839 591.948 
2. Bewerkte vis 7.762 181.393 7.377 182.209 1 
3. Schaal- en week- 1 I 
dieren 172 16.383 313 20.075 ! 
4. Viskonserven 317 17.313 332 18.462 
5. Konserven van i 
schaal- en week-
dieren 60 6.846 
(. 
46 5.284 
Totaal I 26.772 f 678.284 28.907 817.978 
4- 1 _L L 
De voornaamste kategorieën blijven deze van de verse en bevro-
ren vis en van de bewerkte vis. Samen beliep hun uitvoer in 1970 
28.216 t of 774,1 min F tegen 26.223 t of 637,7 min F in 1969. De ex-
port van de overige kategorieën bedroeg 691 t of 43,8 min F tegen 549 t 
of 40,5 min F in 1969. 
In vergelijking met 1969 stegen de gemiddelde prijzen in 1970 
voor alle kategorieën uitgevoerde vis, met uitzondering van de schaal-
en weekdieren. De stijging was het grootst in de voorname kategorie der 
verse en bevroren vis, waarvan de uitvoer geschiedde tegen prijzen die 
gemiddeld ca 15 p.c. hoger lagen dan tijdens het voorgaande jaar. 
Over de periode 1950-70 beschouwd, kan worden aangestipt 
dat, mede door de uitgesproken versnelling van het expansieritme tij-
dens de jongste jaren, de uitvoer van vis en visserijprodukten, zowel 
naar volume als naar waarde, een steeds belangrijker plaats in het geheel 
van de Belgische visserij nijverheid is gaan innemen. 
Naast hogervermelde uitvoer van vis en visserijprodukten wordt 
jaarlijks ook nog een zekere hoeveelheid vismeel uitgevoerd. In 1970 
bedroeg deze uitvoer 648 t voor een waarde van 5,9 min F tegen 659 t 
voor 6,8 min F in 1969. 
r 
BIJLAGEN EN GRAFIEKEN 
B i j l a g e 1 - E v o l u t i e van de B e l g i s c h e v i s s e r s v l o o t , 1 9 5 0 - 7 0 . 
2 - Aan ta l v i s s e r s en bemande v a a r t u i g e n , 1 9 5 0 - 7 0 . 
3 - Aanvoer van v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n door B e l g i s c h e 
v a a r t u i g e n i n B e l g i ë , 1 9 5 0 - 7 0 . 
4 - Gemidde lde a a n v o e r p r i j z e n i n F / k g , 1 9 5 0 - 7 0 . 
5 - B e l g i s c h e a a n v o e r i n vreemde h a v e n s , 1 9 5 0 - 7 0 . 
6 - Aanvoer door vreemde v a a r t u i g e n i n B e l g i s c h e h a v e n s , 1 9 6 4 - 7 0 . 
7 - B e l g i s c h e v i s a a n v o e r i n b i n n e n - en b u i t e n l a n d , 
1 9 5 0 - 7 0 . 
8 - I n v o e r van v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n i n B e l g i ë , 
1 9 5 0 - 7 0 . 
9 - B e l g i s c h e u i t v o e r van v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n , 
1 9 5 0 - 7 0 . 
G r a f i e k 1 (a ) - Aanvoer van de B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j i n B e l g i s c h e 
h a v e n s , 1 9 5 0 - 7 0 ( h o e v e e l h e i d ) . 
1 (b) - Aanvoer van de B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j i n B e l g i s c h e 
h a v e n s , 1 9 5 0 - 7 0 ( w a a r d e ) . 
2 ( a ) - E v o l u t i e van de i n v o e r van z e e p r o d u k t e n , 1 9 5 0 - 7 0 
( h o e v e e l h e i d ) . 
2 (b) - E v o l u t i e van de i n v o e r van z e e p r o d u k t e n , 1 9 5 0 - 7 0 
( w a a r d e ) . 
3 ( a ) - E v o l u t i e van de u i t v o e r van z e e p r o d u k t e n , 1 9 5 0 - 7 0 
( h o e v e e l h e i d ) . 
3 (b) - E v o l u t i e van de u i t v o e r van z e e p r o d u k t e n , 1 9 5 0 - 7 0 
( w a a r d e ) . 
Bijlage 1 - Evolutie van de Belgische vissersvloot, 1950-70 (a) 
Kategorieën Scheeps-





B .T . 
Gem. pk 
Gem. B .T . 
I en II 
0 - 119 
Pk 
255 
15 . 462 
5 . 5 38 
6 0 , 6 
2 1 , 7 
222 
14 .294 
4 . 7 56 
64 ,4 
2 1 , 4 
176 
12 .477 
3 . 7 0 5 
7 0 , 9 




7 8 , 6 



















B .T . . 
Gem. pk 
Gem. B .T . 
I I I en IV 
120 - 349 
pk 
172 
3 4 . 0 9 6 
14 .762 
198 ,2 
8 5 , 8 
181 
3 4 . 5 5 9 
14 .193 
190 , 9 
78 ,4 
206 























61 , 9 





Gem. B.T . 
V en VI 
350 pk en 
meer 
17 
9 . 4 1 0 
5 . 422 
553 , 5 
3 1 8 , 9 
27 
15 .060 
7 . 401 
557 , 8 
274 ,1 
37 
23 . 935 
10.483 

























B.T . . 
Gem. pk 
Gem. B.T . 
444 
58 . 968 
25 . 722 
132 ,8 
5 7 , 9 
430 
63 .913 
26 . 3 50 
148 , 6 
61 , 3 
419 
75 . 656 























(a) Bron: Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart - Jaarverslagen over de evolutie van 
de vissersvloot. Toestand op 31 december van elk jaar . 
C\ B i j l a g e 2 - A a n t a l v i s s e r s e n b e m a n d e v a a r t u i g e n , 
1 9 5 0 - 7 0 ( a ) 
J a a r 
A a n t a l a a n g e m o n -
s t e r d e v i s s e r s 
o p 3 1 . 1 2 
A a n t a l a f g e m o n -
s t e r d e v i s s e r s 
o p 3 1 . 1 2 
T o t a a l a a n t a l 
v i s s e r s 
o p 3 1 . 1 2 
A a n t a l b e m a n d e 
v a a r t u i g e n 
o p 3 1 . 1 2 
1 9 5 0 1 . 8 4 0 n . b . ( b ) n . b . ( b ) 3 96 
1 9 5 5 1 . 8 0 0 4 7 1 2 . 2 7 1 3 9 1 
1 9 6 0 1 . 7 3 6 4 3 2 2 . 1 6 8 3 8 4 
1 9 6 1 1 . 6 7 8 4 7 8 2 . 1 6 5 3 7 2 
1 9 6 2 1 . 6 3 8 52 9 2 . 1 6 7 3 5 8 
1 9 6 3 1 . 4 9 3 5 5 0 2 . 0 4 3 3 4 8 
1 9 6 4 1 . 4 6 1 4 1 9 1 . 8 8 0 3 4 0 
1 9 6 5 1 . 4 6 4 4 3 7 1 . 9 0 1 3 3 9 
1 9 6 6 1 . 4 3 1 5 0 2 1 . 9 3 3 3 3 3 
1 9 6 7 1 . 4 3 3 3 9 5 1 . 8 2 8 3 2 4 
1 9 6 8 1 . 3 8 2 4 6 9 1 . 8 5 1 3 2 0 
1 9 6 9 1 . 2 4 4 5 3 3 1 . 7 7 7 2 9 3 
1 9 7 0 1 . 2 6 4 3 7 9 1 . 6 4 3 2 9 4 
( a ) B r o n : B e s t u u r v a n h e t Z e e w e z e n e n v a n d e B i n n e n v a a r t . 
J a a r v e r s l a g e n o v e r d e e v o l u t i e v a n d e v i s s e r s v l o o t . 
T o e s t a n d o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . 
( b ) n . b . : n i e t b e k e n d 
B i j l a g e 3 - A a n v o e r v a n v i s e n v i s s e r i j p r o d u k t e n d o o r B e l g i s c h e 
v a a r t u i g e n i n B e l g i ë , 1 9 5 0 - 7 0 ( a ) 
J a a r 
B o d e a j v i s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - e n w e e k d i e r e n T o t a a l 
t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 c- 0 0 0 F 
1 9 5 0 3 7 . 6 3 4 3 3 5 . 0 5 0 1 3 . 4 9 2 4 2 . 2 0 3 2 . 0 5 4 4 5 . 0 7 0 5 3 . 1 8 0 4 2 2 . 3 2 3 
j 1 9 5 5 4 5 . 3 2 3 4 2 7 . 6 4 0 2 1 . 3 1 9 7 5 . 1 6 7 2 . 8 6 2 5 9 . 2 8 9 6 9 . 5 0 4 5 6 2 . 0 9 6 
1 9 6 0 4 1 . 5 3 0 4 7 9 . 0 2 8 4 . 3 7 3 1 9 . 1 0 8 1 . 6 6 6 3 7 . 7 9 7 4 7 . 5 6 9 5 3 5 . 9 3 3 
1 9 6 1 4 0 . 1 3 0 4 8 8 . 1 4 1 4 . 0 9 7 1 7 . 3 8 5 2 . 1 4 5 4 5 . 3 9 7 4 6 . 3 7 2 5 5 0 . 9 2 3 
1 9 6 2 4 3 . 9 2 5 5 2 7 . 2 5 2 2 . 5 2 0 1 6 . 6 8 8 1 . 4 4 1 4 2 . 6 9 1 4 7 . 8 8 6 5 8 6 . 6 3 1 
1 9 6 3 4 5 . 8 3 1 5 9 2 . 6 5 7 3 . 9 3 6 1 5 . 9 0 0 1 . 8 8 6 4 7 . 2 8 5 5 1 . 6 5 4 6 5 5 . 8 4 2 
1 9 6 4 3 7 . 9 1 3 5 3 5 . 5 0 5 7 . 8 4 1 1 9 . 9 9 5 1 . 9 1 1 4 4 . 2 5 2 4 7 . 6 6 5 5 9 9 . 7 5 2 
1 9 6 5 4 4 . 2 6 8 6 2 2 . 4 2 7 2 . 1 4 1 1 2 . 1 2 0 1 . 6 6 9 5 5 . 3 9 2 4 8 . 0 7 8 6 8 9 . 9 3 9 
1 9 6 6 4 3 . 2 3 4 6 1 2 . 3 4 2 2 . 1 0 0 1 0 . 1 4 1 1 . 9 7 0 6 1 . 2 4 0 4 7 . 3 0 4 6 8 3 . 7 2 3 
1 9 6 7 4 8 . 5 1 9 7 1 2 . 3 4 2 1 . 0 0 0 5 . 4 5 8 2 . 1 2 2 6 4 . 7 3 4 5 1 . 6 4 1 7 8 2 . 5 3 4 
1 9 6 8 5 3 . 3 8 6 7 2 4 . 2 0 9 6 6 3 3 . 5 3 3 1 . 8 6 7 7 0 . 8 1 2 5 5 . 9 1 6 7 9 8 . 5 5 4 
1 9 6 9 4 6 . 5 6 6 7 3 7 . 6 9 5 1 . 0 6 5 6 . 8 0 1 2 . 3 2 7 7 6 . 3 7 6 4 9 . 9 5 8 8 2 0 , - 8 7 2 
1 9 7 0 4 2 . 5 2 9 8 3 7 . 3 0 1 1 . 3 4 3 8 . 0 9 5 2 . 5 2 0 8 0 . 2 6 3 4 6 . 3 9 2 9 2 5 . 6 5 9 
( a ) B r o n : N . I . S . 
B i j l a g e 4 - Gemiddelde aanvoerprijzen in F / k g , 1950-70 (a) 
Jaar B o d e m v i s 
Pelagische 
vis 
& o h a a I - e n 
weekdieren Totaal 
1950 8,9 3 , 1 2 1 , 9 7,9 
1955 9,4 3 ,5 20,7 8,1 
1960 11,5 4,3 22,6 11,2 
1961 12,1 4,2 2 1 , 1 11,8 
1962 12 ,0 6,6 29,6 12 ,2 
1963 12,9 4 , 0 25,0 12,7 
1964 14,1 2 , 5 2 3 , 1 12 ,5 
1965 14,0 5,6 33 ,2 14,3 
1966 14,1 4,8 3 1 , 1 14,4 
1967 14,7 5,4 30,5 15,1 
1968 13,6 5,3 3 7 , 9 14,3 
1969 15,9 6,4 3 2 , 9 16,4 
1970 19,7 6 , 0 3 1 , 9 19,9 
(a) B r o n : N . I . S . 
B i j l a g e 5 - B e l g i s c h e a a n v o e r i n v r e e m d e h a v e n s , 1 9 5 0 - 7 0 ( a ) 
J a a r 
B o d e m v i s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - e n w e e k d i e r e n T o t a a l 
t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1 9 5 0 6 5 2 6 . 1 0 7 7 22 9 8 0 6 6 8 6 . 2 0 9 
1 9 5 5 2 . 8 2 7 1 8 . 4 6 3 83 1 8 1 14 1 2 4 2 . 9 2 4 1 8 . 7 6 8 
1 9 6 0 7 . 5 7 9 7 6 . 9 8 6 1 9 4 7 3 0 4 3 8 7 . 6 2 8 7 7 . 4 7 1 
1 9 6 1 8 . 4 3 3 9 3 . 4 7 9 4 1 0 3 7 3 5 8 8 . 4 7 4 9 3 . 8 4 7 
1 9 6 2 5 . 4 4 4 5 8 , 5 8 6 2 14 2 5 2 0 6 5 . 4 7 1 5 8 . 8 0 6 
1 9 6 3 3 . 8 4 5 4 6 . 9 6 2 16 4 9 9 1 1 4 3 . 8 7 0 4 7 . 1 2 5 
1 9 6 4 5 . 7 7 7 7 8 . 1 0 8 1 4 6 1 2 7 5 . 7 8 4 7 8 . 2 3 9 
1 9 6 5 4 . 8 4 5 6 9 • 8 9 6 5 3 4 4 5 9 4 . 8 5 4 6 9 . 9 8 9 
1 9 6 6 8 . 2 4 8 1 0 9 . 4 9 4 18 97 2 2 6 8,. 2 6 8 1 0 9 . 6 1 7 
1 9 6 7 4 . 7 5 8 5 6 . 1 6 4 1 3 3 6 6 4 2 2 2 4 . 8 9 3 5 6 . 8 5 0 
1 9 6 8 4 . 3 8 2 4 3 . 0 3 1 5 2 5 15 5 2 6 4 . 4 0 2 4 3 . 5 8 2 
1 9 6 9 1 . 3 5 6 1 6 . 2 7 2 4 2 4 2 9 9 3 3 1 . 3 8 9 1 7 . 2 2 9 
1 9 7 0 2 0 3 4 . 8 6 8 - - 3 3 1 . 2 3 3 2 3 6 6 . 1 0 1 
( a ) B r o n : N . I . S . 
B i j l a g e 6 = A a n v o e r d o o r v r e e m d e v a a r t u i g e n i n B e l g i s c h e h a v e n s , 1 9 6 4 - 7 0 ( a ) 
J a a r 
B o d e m v i s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - e n w e e k d i e r e r T o t a a l 
t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1 9 6 4 - - 12 102 - - 12 102 
1 9 6 5 - - 3 9 5 4 . 6 1 0 - - 3 9 5 4 . 6 1 0 
1966 3 3 1 4 4 7 6 6 5 . 8 9 0 - - 7 9 9 6 . 0 3 4 
1967 8 22 6 6 5 5 . 6 2 7 - - 6 7 3 5 . 6 4 9 
1968 1 . 0 1 5 4 . 7 4 8 1 . 0 7 7 8 . 2 9 9 1 2 9 2 . 0 9 3 13 . 076 
1 9 6 9 7 2 0 5 1 . 1 4 8 7 . 5 3 7 1 2 8 1 . 1 5 6 7 . 7 7 0 
1 9 7 0 4 0 4 1 9 2 . 6 8 4 2 0 . 6 5 4 1 4 8 2 . 7 2 5 2 1 . 1 2 1 
( a ) Bron : Z e e v i s s e r i j d i e n s t 
B i j l a g e 7 - B e l g i s c h e v i s a a n v o e r i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , 
1 9 5 0 - 7 0 ( a ) 
J a a r 
B o d e m v i s P e l a g i s c h e v i s S c h a a l - en w e e k d i e r e n Tot a a l 
t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F t o n 1 . 0 0 0 F 
1 9 5 0 3 8 . 2 8 6 3 4 1 . 1 5 7 1 3 . 4 9 9 4 2 . 2 2 5 2 . 0 6 3 4 5 . 1 5 0 5 3 . 8 4 8 4 2 8 . 5 3 2 
1 9 5 5 4 8 . 1 5 0 4 4 6 . 1 0 3 2 1 . 4 0 2 7 5 . 3 4 8 2 . 8 7 6 5 9 . 4 1 3 7 2 . 4 2 8 5 8 0 . 8 6 4 
1 9 6 0 4 9 . 1 0 9 5 5 6 . 0 1 4 4 . 3 9 2 1 9 . 1 5 5 1 . 6 9 6 3 8 . 2 3 5 5 5 . 1 9 7 6 1 3 . 4 0 4 
1 9 6 1 4 8 . 5 6 3 5 8 1 . 6 2 0 4 . 1 0 1 1 7 . 3 9 5 2 . 1 8 2 4 5 . 7 5 5 5 4 . 8 4 6 6 4 4 . 7 7 0 
1 9 6 2 4 9 . 3 6 9 5 8 5 . 8 3 8 2 . 5 2 2 1 6 . 7 0 2 1 . 4 6 6 4 2 . 8 9 7 5 3 . 3 5 7 6 4 5 . 4 3 7 
1 9 6 3 4 9 . 6 7 6 6 3 9 . 6 1 9 3 . 9 5 2 1 5 . 9 4 9 1 . 8 9 0 4 7 . 3 9 9 5 7 . 4 3 8 7 0 2 . 9 6 7 
1 9 6 4 4 3 . 6 9 0 6 1 3 . 6 1 3 7 .84Î2 1 9 . 9 9 9 1 . 9 1 7 4 4 . 3 7 9 5 3 . 4 4 9 6 7 7 . 9 9 1 
1 9 6 5 4 9 . 1 1 3 6 9 2 . 3 2 3 2 . 1 4 6 1 2 . 1 5 4 1 . 6 7 3 5 5 . 4 5 1 5 2 . 9 3 2 7 5 9 . 9 2 8 
1 9 6 6 5 1 , 4 8 2 7 2 1 . 8 3 6 2 . 1 1 8 1 0 . 2 3 8 1 . 9 7 2 6 1 . 2 6 6 5 5 . 5 7 2 7 9 3 . 3 4 0 
1 9 6 7 5 3 . 2 7 7 7 6 8 . 5 0 6 1 . 1 3 3 6 . 1 2 2 2 19.4 RA "7RK U i l R 3 9 . 3 8 4 
1 9 6 8 5 7 . 7 6 8 7 6 7 . 2 4 0 6 6 8 3 . 5 5 8 1 . 8 8 2 7 1 . 3 3 8 6 0 . 3 1 8 8 4 2 . 1 3 6 
1 9 6 9 4 7 . 9 2 2 7 5 3 . 9 6 7 1 . 0 6 9 6 . 8 2 5 2 . 3 5 6 7 7 . 3 0 9 5 1 . 3 4 7 8 3 8 . 1 0 1 
1 9 7 0 4 2 . 7 3 2 
i 
8 4 2 . 1 6 9 1 . 3 4 3 8 . 0 9 5 2 . 5 5 3 8 1 . 4 9 6 4 6 . 6 2 0 9 3 1 . 7 6 0 
( a ) Bron : N . I . S . 
B i j l a g e 8 - I n v o e r van v i s en v i s s e r i j p r o d u k t e n i n B e l g i ë , 1 9 5 0 - 7 0 (a ) 
Jaar 
V e r s e en b e -
v r o r e n v i s 
B e w e r k t e v i s S c h a a l - en 
w e e k d i e r e n 
B e r e i d i n g e n en 
k o n s e r v e n van 
v i s 
B e r e i d i n g e n 
en k o n s e r v e n 
van s c h a a l -
en w e e k d i e r e n 
T o t a a l 
t o n 1000 F t o n 1000 F t o n 1000 F t o n 1000 F t o n 1000 F t o n 1000 F 
1950 9 . 0 4 7 7 0 . 2 3 4 13 . 8 3 2 1 0 6 . 9 5 7 1 9 . 7 9 6 1 0 6 . 519 1 5 . 2 5 6 4 2 4 . 404 1 . 1 8 9 4 9 . 4 0 8 5 9 . 120 7 5 7 . 522 
1955 1 1 . 9 6 2 1 5 2 . 9 4 1 14 . 3 8 9 1 1 8 . 3 1 2 2 3 . 4 5 3 1 8 5 . 458 1 4 . 8 7 5 4 1 6 . 561 1 . 4 3 0 5 8 . 2 3 5 6 6 . 157 9 3 1 . 507 
1960 2 2 . 0 8 7 3 1 5 . 3 2 6 13 . 3 2 7 1 4 9 . 8 4 8 2 6 . 1 7 6 2 7 6 . 4 2 1 1 6 . 4 0 6 5 0 4 . 191 1 . 7 9 1 8 5 . 2 1 4 7 9 . 787 1. 3 3 1 . 000 
1961 2 4 . 4 5 7 3 5 3 . 5 0 9 14 . 5 7 5 1 6 1 . 6 3 2 2 7 . 0 6 2 3 1 8 . 256 1 8 . 7 4 3 6 1 3 . 468 1 . 8 4 2 9 7 . 8 6 4 8 6 . 679 1. 5 4 4 . 7 2 9 
1962 2 4 . 5 4 7 3 8 6 . 9 3 3 17 . 3 2 8 2 1 0 . 2 3 6 2 6 . 6 5 3 3 2 5 . 051 1 5 . 2 7 7 4 6 8 . 229 1 . 6 7 5 8 5 . 3 7 4 8 5 . 480 1. 4 7 5 . 823 
1963 2 7 . 6 3 1 4 1 7 . 9 6 9 12 . 4 4 0 1 5 6 . 1 8 4 2 4 . 6 5 2 3 2 7 . 82 9 1 8 . 7 8 2 5 8 4 . 994 1 . 8 5 9 1 1 1 . 0 0 2 8 5 . 364 1. 5 9 7 . 978 
1964 3 0 . 3 9 8 4 7 2 . 0 2 2 12 . 0 1 1 1 5 8 . 0 2 5 2 9 . 2 6 7 3 9 8 . 73 5 1 9 . 7 3 2 6 2 3 . 683 2 . 0 9 9 1 4 1 . 1 2 9 9 3 . 507 1. 7 9 3 . 594 
1965 3 4 . 5 9 7 5 6 7 . 3 1 9 11 . 2 0 7 1 7 4 . 4 5 4 2 8 . 5 9 4 4 4 6 . 923 2 1 . 4 4 7 7 2 6 . 565 2 . 0 6 7 1 4 4 . 3 8 6 9 7 . 912 2 . 0 5 9 . 647 
1966 3 7 . 9 9 6 5 9 1 . 7 6 0 14 . 1 2 8 2 1 9 . 6 6 7 2 6 . 8 4 7 4 8 3 . 979 2 0 . 0 5 4 7 0 9 . 157 2 . 2 5 5 1 6 8 . 6 4 1 1 0 1 . 280 2 . 173 . 204 
1967 3 4 . 1 7 1 5 4 1 . 8 5 3 13 . 2 8 1 2 0 5 . 1 6 6 2 4 . 9 4 8 4 9 3 . 898 1 9 . 5 4 0 7 0 5 . 569 2 . 5 4 5 2 1 8 . 4 8 4 9 4 . 485 2 . 164 . 970 
1968 3 7 . 3 5 1 5 9 5 . 8 8 7 12 . 1 6 5 1 8 2 . 0 1 3 2 7 . 9 3 8 5 4 7 . 581 1 8 . 6 5 1 7 1 7 . 267 2 . 4 5 7 1 9 8 . 5 8 8 9 8 . 562 2 . 2 4 1 . 336 
1969 4 0 . 7 2 7 7 0 3 . 4 1 3 11 . 1 4 2 1 7 9 . 2 1 3 2 6 . 9 3 4 6 1 4 . 4 2 1 1 9 . 4 4 5 8 0 8 . 3 8 0 2 . 3 8 6 2 3 9 . 4 6 9 1 0 0 . 634 2 . 544 . 896 
1970 4 1 . 6 7 6 8 5 2 . 6 1 8 15 . 2 8 3 2 3 2 . 2 2 6 2 5 . 3 3 4 7 5 7 . 400 1 6 . 6 9 4 7 2 7 . 638 1 . 9 6 8 2 3 1 . 5 4 0 1 0 0 . 955 2 . 801 . 422 
j i 1 i : 1 1 ! L 
(a ) Bron : N . I . S . - E x c l . z o e t w a t e r v i s en v i s m e e l . 
B i j l a g e 9 - B e l g i s c h e u i t v o e r van v i s e n v i s s e r i j p r o d u k t e n , 1 9 5 0 - 7 0 (a ) 
J a a r 
V e r s e e n b e -
v r o r e n v i s 
B e w e r k t e v i s S c h a a l - e n 
w e e k d i e r e n 
B e r e i d i n g e n en 
k o n s e r v e n v a n 
v i s 
B e r e i d i n g e n 
e n k o n s e r v e n 
van s c h a a l -
e n w e e k d i e r e n 
T o t a a l 
t o n 1 0 0 0 F t o n 1 0 0 0 F t o n 1000 F t o n 1000 F t . 1000 F t o n 1 0 0 0 F 
1950 4 . 2 0 0 6 1 . 5 9 7 4 8 0 7 . 3 8 1 123 3 . 9 1 4 1 . 3 8 8 3 6 . 5 1 5 8 6 0 9 6 . 1 9 9 1 1 0 . 0 1 6 
1955 1 5 . 2 3 2 1 3 5 . 0 2 5 2 . 4 0 3 3 6 . 5 1 0 878 9 . 9 0 5 6 8 6 1 6 . 4 1 1 44 2 . 7 3 9 1 9 . 2 4 3 2 0 0 . 5 8 9 
1960 9 . 3 0 4 1 5 5 . 1 0 7 2 . 0 4 2 4 0 , 4 7 7 514 8 . 5 3 7 1 . 0 7 8 2 0 . 2 4 8 33 2 . 2 9 8 1 2 . 9 7 1 2 2 6 . 6 6 7 
1 9 6 1 8 . 8 6 5 1 4 6 . 7 3 8 3 . 0 8 3 6 3 . 2 5 1 3 5 2 1 1 . 4 7 9 8 0 0 1 9 . 0 5 3 3 1 2 . 0 9 6 1 3 . 1 3 0 2 4 2 . 6 1 7 
1962 9 . 8 3 7 1 7 7 . 7 9 9 6 . 1 8 7 1 2 8 . 4 9 2 137 1 0 . 0 8 5 6 1 1 1 5 . 7 9 1 52 7 . 0 8 6 1 6 . 8 2 4 3 3 9 . 2 5 3 
1963 1 2 . 9 4 3 2 8 1 . 8 6 3 3 . 0 7 1 6 9 . 0 5 6 160 1 2 . 2 3 6 3 2 0 1 0 . 0 9 7 62 6 . 5 8 9 1 6 . 5 5 6 3 7 9 . 8 9 1 
1964 1 1 . 7 9 0 2 6 8 . 3 9 5 4 . 3 3 3 9 5 . 7 7 1 160 1 1 . 5 9 3 2 7 7 1 0 . 1 1 6 115 1 2 . 3 4 7 1 6 . 6 7 5 3 9 8 . 2 2 2 
1965 1 5 . 1 3 0 3 5 6 . 6 7 0 4 . 3 0 1 1 0 3 . 1 5 8 93 8 . 6 1 6 253 8 . 9 2 3 3 5 3 . 3 1 4 1 9 . 8 1 2 4 8 0 . 6 8 1 
1966 1 5 . 2 8 7 3 2 4 . 2 3 6 8 . 1 0 1 1 8 8 . 6 0 1 109 1 0 . 6 4 2 2 6 8 1 0 . 6 9 9 3 1 3 . 9 0 3 2 3 . 7 9 6 5 3 8 . 0 8 1 
1967 1 7 . 5 8 7 4 0 6 . 3 0 3 7 . 3 0 1 1 7 7 . 4 0 8 126 9 . 3 2 2 3 2 8 1 2 . 3 0 2 3 8 5 . 9 9 9 2 5 . 3 8 0 6 1 1 . 3 3 4 
1968 1 9 . 3 3 0 4 2 5 . 3 5 0 8 . 9 3 5 2 1 1 . 1 8 0 112 8 . 8 5 7 2 5 6 1 0 . 9 1 8 4 1 6 . 2 4 8 2 8 . 6 7 4 6 6 2 . 5 5 3 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 8 . 4 6 1 
2 0 . 8 3 9 
4 5 6 . 3 4 9 
5 9 1 . 9 4 8 
7 . 7 6 2 
7 . 3 7 7 
1 8 1 . 3 9 3 
1 8 2 . 2 0 9 
172 
3 1 3 
1 6 . 3 8 3 
2 0 . 0 7 5 
3 1 7 
3 3 2 
1 7 . 3 1 3 
1 8 . 4 6 2 
6 0 
46 
6 . 8 4 6 
5 . 2 8 4 
2 6 . 7 7 2 
2 8 . 9 0 7 
6 7 8 . 2 8 4 
8 1 7 . 9 7 8 
(a ) Bron : N . I . S . - E x c l . z o e t w a t e r v i s e n v i s m e e l . 40 
ic p u i s s o n « 
GRAFIEK 1(a ) 
A a n v o e r wan de B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j 
in Belgische havens, 1950 - 7 0 . 
j Ton 








| Schaal - en weekdieren 
.. Pelagische vis 
Bodemvis 
1000 F 
GRAFIEK 1 ( b ) 
Aanvoer van de Belgische zeevisserij 
in Belgische havens , 1950- 70. 
800 000-
WAAROE 




Schaa l _ en weekdieren 
H l Pe lag ische vis 
Bodemvis 











GRAFIEK 2 ( a ) 
Evolutie van de invoer van zeeprodukten, 
1950- 70. ( a ) 
S c h a a l _ e n weekd ie ren 
Bewerk te vis 
Verse en bevroren vis 
Bereidingen en konserven van 
s chaa l - en weekdieren 
; B e r e i d i n g e n en konserven van v'is 
( a ) Exc l . vismeel en zoe twaterv is 
1 0 0 0 F 
K 0 0 0 0 0 -
1000000 -
GRAFIEK 2 ( b ) 
E v o l u t i e van de invoer van z e e p r o d u k t e n , 1 9 5 0 _ 7 0 ( a ) 
1950 52 5 « 5 6 5 8 60 64 6 6 6 8 70 
V'/'. ' / / / / S 
S c h a a l _ en w e e k d i e r e n 
B e w e r k t e v i s 
V e r s e en b e v r o r e n vis 
B e r e i d i n g e n en konserven 
van s c h a a l - e n w e e k d i e r e n 
B e r e i d i n g e n en konserven van v is 
( a ) E x c l . v i s m e e l en z o e t w a t e r v i s 
GRAFIEK 3 ( a ) 
E v o l u t i e v a n de u i t v o e r v a n z e e p r o d u k t e n 1950 _ 7 0 (a ) 
Ton ' 
I I S c h a a l - e n w e e k d i e r e n b e r e i d i n g e n en k o n s e r v e n v a n 
' ' v i s en van s c h a a l _ en w e e k d i e r e n 
Bewerkte vis 
Verse en b e v r o r e n vis 
( a ) E x c l . v i s m e e l en z o e t w a t e r v i s . 
G R A F I E K 3 ( B ) 
t TOOO F Evo lu t i e van de uitvoer van z e e p r o d u k t e n , 1960 _ 70 ( a ) 
70 0 0 0 0 -
6 0 0 000 -
5 0 0 0 0 0 -
4 0 0 0 0 0 -
300 0 0 0 " 
200 000 -
100 000 
W A A R D E 
m 
VOvV 
S c h a a l _ en w e e k d i e r e n , bereidingen en k o n s e r v e n van 
v i s en van s c h a a l , en w e e k d i e r e n . 
B e w e r k t e v i s 
Verse en b e v r o r e n v i s 
( a ) E k c I . v i s m e e l en z o e t w a t e r v i s . 
Bedrijfsraad voor de Visserij 
Leopold II laan - Stadhuis 
8400 Oostende 

